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整合社会各方面的力量保障农民工的人权。对于保障农民









第一:创造舆论氛围 ,普及人权教育 ,倡导人文关怀 、人
权理念 ,让人道主义精神渗透到政府与公民。人道主义精
神 ,虽然从西方引入 ,但其精神实质“自由” 、“平等” 、“博爱”
等 ,是全人类所追求的。博爱 ,要求一视同仁 ,摒弃歧视思






济部门 、劳动部门 、司法部门 ,共同保障农民工的权利。
1993年颁布的《劳动法》可以说是从具体的法律中确保了劳
动者的权利 ,但是 ,农民工权利受到侵害的时候 ,往往告诉

























(厦门大学经济学院 ,福建 厦门 361005)

























































































































养老险等 ,可以适用简化的客户尽职调查。《LM LSG 指引》
提供了更为详细的保险产品风险等级划分参考:定期寿险 、
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